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Este fascículo reúne artigos de Biblioteconomia e Arquivologia 
produzidos por autores brasileiros e italiano. O primeiro trabalho A 
elaboração de projetos de lei: alguns apontamentos à luz da técnica 
legislativa na Câmara dos Deputados, de Thiago Gomes Eirão, traz 
surpreendentes conclusões sobre a qualidade - sob o aspecto formal - 
das proposições legislativas apresentadas no primeiro semestre de 
2015. 
Em seguida, o texto escrito por Lucylene Valério Rocha, Os 
assessores de ministros do Supremo Tribunal Federal e suas 
necessidades de informação jurídica: análise sobre os comportamentos 
de busca, uso e avaliação dos serviços da biblioteca, mostra como 
esses profissionais buscam, usam e avaliam os serviços e produtos 
oferecidos pela Biblioteca Ministro Victor Nunes Leal, além de identificar 
suas necessidades de informação jurídica. 
A contribuição da Arquivologia é trazida por Leonardo Neves 
Moreira, em Uma visão arquivística do sistema de processo judicial 
eletrônico do Conselho Nacional de Justiça. O processo judicial 
eletrônico “(PJe) traz "uma mudança de paradigma que impacta 
profundamente a atuação de servidores, advogados e juízes". O autor 
mostra como o PJe trata os aspectos relacionados ao gerenciamento 
arquivístico dos processos armazenados no sistema. 
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As autoras Mônica Valéria Macedo Fischer e Lucylene Valério Rocha, no  texto 
Coleção de obras raras da Biblioteca do Supremo Tribunal Federal: histórico, avaliação e 
definição de critérios de raridade, apresentam a coleção de obras raras da Biblioteca 
do Supremo Tribunal Federal e os estudos realizados para avaliar a coleção e para o 
estabelecimento de critérios de raridade para a Instituição. 
No texto Análise da Proposta de atualização da NBR6023/2002: documentação 
jurídica, Neide De Sordi, Edilenice Passos e Andréia Gonçalves Silva analisam a 
proposta de norma brasileira em relação à referenciação de documentos jurídicos.  
Com o firme propósito de favorecer o acesso aos textos escritos em outros 
idiomas, Cadernos de Informação Jurídica, apresenta, neste fascículo, a tradução do 
artigo Il diritto per pochi, il diritto per tutti: mito e realtà della biblioteca digitale giuridica 
tra professionisti e cittadini [O Direito para poucos, o Direito para todos: mito e realidade 
da biblioteca digital jurídica entre profissionais e cidadãos], escrito por Fernando 
Venturini. Trata-se de uma discussão profunda sobre acessibilidade à informação 
jurídica na Itália, mas que se aplica ao cenário brasileiro. 
A entrevista com Tereza Amador, advogada (Universidade de Lisboa), Mestre 
em Direito do Ambiente (Universidade de Londres), Diretora da Ecosphere Lda e 
Coordenadora Regional da Base de Dados Jurídica Legis-PALOP, traz a oportunidade 
de conhecer essa base de dados jurídica oficial dos Países Africanos de Língua Oficial 
Portuguesa. 
Inauguramos uma nova seção, Trabalhos Acadêmicos, que lista teses, 
dissertações e trabalhos de conclusão de curso defendidos durante o ano em curso. 
Mais uma vez, foi um esforço conjunto do Conselho Editorial, da equipe 
técnica, dos avaliadores e tradutores para proporcionar uma ótima leitura aos nossos 
leitores. 
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